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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Jörg-Dietmar Funke – Amtsverweser Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Baufortschritt am Dorfgemeinschaftszentrum Klinga 
 
Nachdem der Rohbau des neuen 
Dorfgemeinschaftszentrums Klinga zu 
Anfang des Septembers begonnen wurde, 
sind inzwischen die Fundamente und die 
Bodenplatte fertiggestellt.  
 
Am 17.10.2012 wurden die ersten 
Außenwände betoniert. Zuvor hatte die 
Firma Umwelt 2000 GmbH die Schalungen 
erstellt und die Bewehrungseisen 
eingebaut. 2 Betonpumpenfahrzeuge der 
Fa. ProBeton GmbH Leipzig beförderten 
das Material an die vorgesehenen Stellen 
der Schalung.  
 
Bei planmäßigem Baufortschritt sollen sich 
Mitte November die Zimmerleute und die 
Dachdecker mit Dachstuhl und Dach 
anschließen. Dann sollen auch die 
Maurerarbeiten am Rohbau abgeschlossen 
sein.  
 
Alle am Bau Beteiligten hoffen, dass 
günstige Witterungsverhältnisse dazu 










Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 20.09.2012 
 
Beschluss 01/09/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stimmt  in öffentlicher Sitzung mehrheitlich dem Abschluss eines 
Kreditvertrages mit der Deutschen Kreditbank AG NL Leipzig für den Neubau des Dorfgemeinschaftszentrums 
in Klinga über 1.000.000,00 € zu. Die Konditionen des Kreditvertrages richten sich nach dem Angebot vom 
20.09.2012. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  13 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 14  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    2 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/09/2012 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stimmt einstimmig in öffentlicher Sitzung der 
Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Naunhof und dem Landkreis Leipzig zur Übertragung der Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO einschließlich der erforderlichen Nachermittlungen 
zu. 
2. Die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses der Gemeinde Parthenstein werden beauftragt, der 
Zweckvereinbarung nach 1. im Gemeinschaftsausschuss zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  13 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 14  
Ja-Stimmen:  14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 04.10.2012 
 
Beschluss 01/10/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hebt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Beschluss 01/08/2012 
- 1. Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan zur Haushaltssatzung vom 29.03.2012 – vom 08.08.2012 auf. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 02/10/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die  
1. Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan zur Haushaltssatzung 2012. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   1 
 
Beschluss 03/10/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme  „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 
04: Zimmerer, an die Firma Holzbau Bohne aus Markkleeberg zu vergeben. 
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 20.09.2012 auf brutto 
48.992,91 €.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 04/10/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme  „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los 
05: Dachdecker, an die Firma Winter GmbH aus Oschatz zu vergeben.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 20.09.2012 auf brutto 
62.255,47 €.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    0 
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Beschluss 05/10/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der  in der 
Anlage beigefügte Planvorschlag für den Wirtschaftsplan 2013 zur Bewirtschaftung des Kommunalwaldes der 
Gemeinde Parthenstein angenommen und bestätigt wird. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderates Parthenstein 
am 26.09.2012 
 
Beschluss 01/09/2012 HA 
Der Hauptausschuss des Gemeinderates der Gemeinde Parthenstein hat einstimmig in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, dem Antrag der Firma Steffen Rostock zur Versorgung des Gemeindegebietes mit drahtlosem DSL 
zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des HA:6 
davon anwesend:    4 
abstimmungsberechtigt:  4 + BM 
Ja-Stimmen:   2 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltungen:   3 
 
Beschluss 02/09/2012 HA 
Der Hauptausschuss des Gemeinderates der Gemeinde Parthenstein hat einstimmig in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, dass die für die Maßnahme „Anschluss des kommunalen Grundstückes Steinberger Straße 1 (DGZ 
/ Feuerwehrgerätehaus Grethen) an die Schmutzwasserkanalisation des AZV Parthe“ veranschlagten Kosten als 
außerplanmäßige Ausgabe genehmigt werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf brutto 5.500,00 
Euro. Die außerplanmäßige Ausgabe wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des HA: 6 
davon anwesend:     4 
abstimmungsberechtigt:    4 + BM 
Ja-Stimmen:     5 
Nein-Stimmen:     0 
Enthaltungen:     0 
 
Beschluss 03/09/2012 HA 
Der Hauptausschuss des Gemeinderates der Gemeinde Parthenstein hat in öffentlicher Sitzung einstimmig 
beschlossen, dass die für die Maßnahme „Anschluss des kommunalen Grundstückes Steinberger Straße 18 (Kita 
Grethen) an die Schmutzwasserkanalisation des AZV Parthe“ veranschlagten Kosten als außerplanmäßige 
Ausgabe genehmigt werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf brutto 5.500,00 Euro. Die 
außerplanmäßige Ausgabe wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des HA: 6 
davon anwesend:     4 
abstimmungsberechtigt:    4 + BM 
Ja-Stimmen:     5 
Nein-Stimmen:     0 




Für die Bekanntmachung  
 
Jörg-Dietmar Funke 
Amtsverweser Stadt Naunhof  
 
 Öffentliche Bekanntmachung  
aus der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt 
Naunhof und der Gemeinden Belgershain und Parthenstein am 1. Oktober 2012  
 
Anzahl der Mitglieder: 16  
Anwesend: StR Kendschek, StR Fritzsche, GR Rothgänger, GR Saupe, BM Hagenow, GR Weisbrich, GRin 
Böhme, GR Geißler  
Entschuldigt: Amtsverweser Herr Funke, StRin Punar, Stellvertreterin StRin Lehmann, stv. BM Köcher, GR 
Voigtländer  
Unentschuldigt: StRin Blankenburg, StR Plischke, GRin Steinbach, GR Lößner  
 
1. Der Gemeinschaftsausschuss hat einstimmig den Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen der Stadt 
Naunhof und dem Landkreis Leipzig zur Übertragung der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 49 StVO beschlossen. 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Jörg-Dietmar Funke 
Amtsverweser Stadt Naunhof   
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Informationen der Verwaltung 
 
Straßensperrung Staatsstraße 38 - Ortsausgang Pomßen Richtung Köhra 
 
Vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig, wurde die Gemeinde Parthenstein 
darüber informiert, dass beabsichtigt ist, im Zeitraum vom 08.10.2012 bis voraussichtlich 07.12.2012 
(witterungsabhängig) die Fahrbahnerneuerung an der Staatsstraße 38 bis in den Anschlussbereich der 
Ortsdurchfahrt Pomßen ausführen zu lassen.  
Der Anliegerverkehr sowie die Zufahrt für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge für die Anlieger der 
Hauptstraße sind grundsätzlich zu gewährleisten, jedoch ist es unvermeidlich, dass dabei die Erreichbarkeit 
der Grundstücke für Fahrzeuge zeitweilig eingeschränkt wird. Bitte haben Sie dafür Verständnis und stellen 
Sie sich auf Behinderungen ein.  
  







Beabsichtigte Errichtung einer Windkraftanlage (1 Windrad) zur Eigenversorgung der Fa. 
Johann Bartlechner KG am Standort Großsteinberg 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 20.09.2012 haben Vertreter der Fa. HABA Beton den 
Gemeinderäten und interessierten Bürgern ihr Vorhaben zur beabsichtigten Beantragung der Genehmigung 
zur Errichtung bzw. Aufstellung einer Windkraftanlage / Windrad auf dem Firmengelände erläutert. 
 
Das Windrad soll vorrangig der Eigenversorgung des Betonrohrwerkes dienen. Die technischen Details 
wurden ebenso erläutert wie die Verfahrensschritte der Beantragung zur Genehmigung. Die Geschäfts-
leitung der Fa. HABA-Beton bezieht die Gemeinderäte und die betroffenen Anwohner frühzeitig in das 
Verfahren ein.  
 
Baugleiche Windräder stehen im OT Frankenheim der Stadt Markranstädt, welche besichtigt werden 
können. Dazu bietet die Fa. HABA-Beton an, dass Gemeinderäte und interessierte Bürger mit einem Bus 
nach Frankenhain fahren, um sich vor Ort ein Bild von dem Windrad zu machen und technische 
Erläuterungen zu erhalten.  
 
Termin dieser Besichtigung ist Samstag, 17. November 2012  
Abfahrt ab Bahnhof Großsteinberg        9.00 Uhr 
Abfahrt ab Bushaltestelle Großsteinberg am See    9.05 Uhr. 
 
Interessierte Bürger melden sich bitte in der Gemeinde Parthenstein zur Mitfahrt an!  
Die Anmeldung ist zur besseren Planung und Organisation unbedingt notwendig und  
bis Dienstag, 30. Oktober 2012 unter 034293 / 5220 möglich.  
 
 





Die Kranzniederlegung zur Ehrung und des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der 
Gemeinde Parthenstein findet am  
 
Sonntag, 18. November 2012 – 9.45 Uhr  
auf dem Friedhof in Pomßen statt. 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister   
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Mietrecht: Darf ein Mieter Unterwäsche und Socken im Wohnzimmer trocknen? Muss er 
bei Mietende feste Einbauten entfernen?  
 
Ein Vermieter bat in der Kanzlei um rechtlichen Rat, der bei einer Wohnungsbegehung feststellen 
musste, dass eine Mieterin einen Wäschetrockner in der Wohnung aufgestellt hatte und zudem 
Unterwäsche und Socken im Wohnzimmer trocknete. Als Vermieter müssen Sie es dulden, wenn 
Ihre Mieter einen Wäschetrockner in der Wohnung aufstellen. Ist aber eine Ablüftungsvorrichtung 
vorhanden, muss diese durch die Mieter genutzt werden. Wenn Ihre Mieter die Luft lediglich mit 
einem Schlauch nach außen leiten, können Sie dies untersagen.  
Wohnungsnachbarn können nämlich die Miete um bis zu 10 Prozent mindern, wenn sie durch von 
einem Wäschetrockner verursachte Nebelschwaden belästigt werden. Kleinwäsche dürfen Ihre 
Mieter in den Wohnungen und auf dem Balkon trocknen. Eine Klausel im Mietvertrag, die das 
Wäschetrocknen in der Wohnung verbietet, wäre unwirksam. Natürlich müssen Ihre Mieter aber 
durch ausreichende Belüftung Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. Tun sie das nicht, haften sie für 
hierdurch entstandene (Schimmel-)Schäden. Für die größeren Wäschestücke müssen Ihre Mieter 
aber grundsätzlich den dazu zur Verfügung stehenden Speicher oder Trockenkeller nutzen. Hier 
dürfen Ihre Mieter keinen eigenen Wäschetrockner aufstellen. 
 
Dass ein Mieter grundsätzlich verpflichtet, ist, von ihm selbst errichtete Einbauten aus den 
Mieträumen nach Beendigung des Mietverhältnisses zu entfernen, wenn nichts anderes vereinbart 
wurde, ist gängige Rechtsprechung. Die Beseitigungspflicht besteht auch dann, wenn der 
Vermieter dem Einbau zugestimmt hat. 
Ein Vermieter und sein Mieter stritten nach Beendigung eines Mietverhältnisses von 
Gewerberäumen darüber, ob der Mieter verpflichtet war, von ihm errichtete Einbauten zu 
beseitigen. Die Mieträume wurden als Sportgeschäft genutzt, in dem der Mieter Umbauarbeiten 
durchgeführt hatte. Insbesondere hatte er eine Empore errichtet. Der Vermieter verlangte nach 
Beendigung des Mietverhältnisses den Rückbau. Das Gericht entschied zu Gunsten des Mieters. 
Bei der Empore handelte es sich um eine bauliche Maßnahme. Die Empore konnte insbesondere 
nicht ohne Zerstörung von Bausubstanz entfernt werden. Deshalb war diese Empore, auch wenn 
sie vom Mieter errichtet wurde, bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückzubauen. 
Grundsätzlich – bestätigte das Gericht – ist ein Mieter zwar gemäß § 546 Abs. 1 BGB verpflichtet, 
Einrichtungen und bauliche Veränderungen nach Beendigung eines Mietverhältnisses wieder zu 
beseitigen. Die Beseitigungspflicht ist sogar unabhängig davon, ob der Vermieter der Einrichtung 
zugestimmt hat oder nicht. 
 
Im entschiedenen Rechtsstreit war es jedoch so, dass es sich um bauliche Veränderungen handelte, 
die nach dem Willen von Mieter und Vermieter erst zur Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustands der Mieträume dienen sollten. 
Die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands ist aber grundsätzlich Aufgabe des Vermieters 
gemäß § 535 Abs. 1 BGB. Aus diesem Grund konnte der Vermieter keinen Rückbau fordern, da 
der Mieter mit dem Umbau eine Pflicht des Vermieters, den vertragsgemäßen Zustand der 
Mieträume herzustellen, erfüllt hatte (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 03.05.11, Az. 24 U 197/10). 
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Frau Mengel, Erika  80 Jahre 
Frau Aulich, Elisabeth  73 Jahre 
Herr Riedel, Wolfgang  73 Jahre 
Herr Reul, Manfred  76 Jahre 
Frau Dr. Hecht, Ulrike  71 Jahre 
Frau Trommer, Erika  77 Jahre 
Frau Klemm, Thea  76 Jahre 
Frau Liese, Thea  73 Jahre 
Herr Küntzel, Hans-Joachim 79 Jahre 
Herr Dr. Ruckstuhl, Peter 76 Jahre 
Frau Schwarz, Waltraut  75 Jahre 
Herr Pietrzak, Hans  71 Jahre 
Frau Mätzold, Lieselotte 73 Jahre 
 
in Grethen 
Herr Schewe, Arndt  75 Jahre 
Frau Brummer, Dagmar 71 Jahre 
Herr Tschirner, Siegfried 73 Jahre 
Herr Winkler, Heinz  83 Jahre 
Herr Rudolph, Dieter  73 Jahre 
Herr Klitzsch, Helmut  71 Jahre 
in Pomßen 
Herr Heinze, Manfred  71 Jahre 
Frau Lange, Monika  70 Jahre 
Frau Klein, Brunhilde  78 Jahre 
Herr Weigmann, Harri  83 Jahre 
Frau Hoffmann, Gerda  87 Jahre 
Frau Steinmann, Irmgard 84 Jahre 
Herr Thalemann, Rolf  73 Jahre 
Frau Mücke, Karin  70 Jahre 
Herr Köditz, Karl-Heinz 83 Jahre 
Herr Fischer, Theo  71 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Benndorf, Wilhelmine 75 Jahre 
Herr Wegner, Kurt  73 Jahre 
Frau Bülow, Annemarie 72 Jahre 
Herr Koch, Gottfried  83 Jahre 
Herr Weirauch, Walter  73 Jahre 
Herr Weigel, Reiner  71 Jahre 
Frau Naumann, Irmgard 77 Jahre 
 





***Erinnerung ***Erinnerung******Erinnerung ***Erinnerung****Erinnerung *** 
 
       Rentnerweihnachtsfeiern 2012 
 
Großsteinberg,  am Dienstag,  den 04.12.2012 im Speiseraum der Schule Großsteinberg 
Pomßen,   am Mittwoch, den 05.12.2012 im Soziokulturellen Zentrum – Schulstraße 6 
Grethen,   am Mittwoch, den 05.12.2012 im Dorfgemeinschaftszentrum 
Klinga,   am Donnerstag, den 06.12.2012 im Kulturraum Klinga     
 
Anmeldungen bitte bis spätestens 16.11.2012 bei: 
 
Frau Perzel  Rentnertreff Großsteinberg 
Frau Steger  Rentnertreff Pomßen 
Frau Mai  Rentnertreff Grethen 
Frau Voigtländer Rentnertreff Klinga 
Frau Scheibner  Gemeindeamt Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein 
 








Sachbearbeiterin Soziales  
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Heimatverein Grethener Störche e.V. 
 
Ein herrlicher Tag… 
 
Das 9. Grethener Drachenfest war für alle 
Anwesenden eine rundum gelungene Veranstaltung. 
Viele kleine und große Drachen konnten am 
Himmelszelt bestaunt werden. 
 
Die Grethener Jugendfeuerwehr zeigte den 
Stepkes geduldig ihre Gerätschaften und die 
Besucher konnten an der Handspritze ihr 
Löschkönnen zeigen. 
 
Die Bastelstraße mit Ricarda und Jana wurde wieder 
dankend von vielen Kindern genutzt. 
 
 
Das Team der Kita Storchennest Grethen 
verwöhnte die Gaumen mit herrlichen 
Kuchenkreationen, von den Eltern selbst gebacken, 





Jedes Kind wurde mit einem der  
90 selbstgebastelten Drachen-Orden geschmückt. 
 
Der Tag klang mit Kinderdisko, Lagerfeuer und 
Glühwein in den Abendstunden gemütlich aus. 
 
Vielen, vielen Dank ALLEN fleißigen Helfern, 
sowohl Vereinsmitglieder, als auch sehr vielen 




Mitglieder des Heimatvereins  
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Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg 
 
 
Auf die Zuckertüten, fertig, los.  
 
Am 16. August 2012 machten sich  
11 Waldgeister auf, um mit einer 
zünftigen Abschlussfahrt der 
Kindergartenzeit ade zu sagen. 
 Nach einem ausgiebigen Frühstück führte 
uns der Weg in die Naturschutzstation 
nach Weiditz. Gemeinsam erkundeten wir 
das Gelände, hörten allerlei Wissenswertes 
von Mutter Natur. Bastelangebote und 
eine selbstbelegte Pizza zum Mittag lies 
keine Langeweile aufkommen. Am 
Nachmittag ging es noch mal ins Gelände, 
ein Abenteuercamp war angesagt. Jungs 
gegen Mädchen, im sportlichen Wettstreit 
und Wissensquiz hatten am Ende die 
Mädchen knapp die Nase vorn. Viel Spaß 
hatten die Kinder im Graslabyrinth, und so 
manch einer fand es einfach nur toll, den 
Staudamm hinab zu rollen. Am Ende 
waren die meisten pitschnass, wollten aber 
noch lange nicht nach Haus. Den 
Zuckertütenbaum suchten wir aber in 
Weiditz vergebens. So führte uns der Weg 
zurück nach Großsteinberg, im 
Kindergarten warteten schon die Eltern 
auf uns. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause machten wir uns wieder 
auf die Suche und wurden fündig. 11 
Zuckertüten schmückten unser 
Gruppenzimmer und nach des Rätsels 
Lösung konnte jedes Kind seine Tüte in 
Empfang nehmen. Hungrig von der großen Reise ließen sich alle Kinder gegrillte Würstchen und Steaks 
schmecken und fielen letztendlich in ihre Betten - diesmal im Kindergarten. 
 
Ein großes Dankeschön geht an die Eltern unserer Vorschulkinder für die Vorbereitung des Abends sowie 
an die Firma Taxi- Rolle, die uns die Busfahrt nach Weiditz sponserte. Vielen herzlichen Dank! 
  
Kürbis –Fiesta 
27.10.2012 ab 15:00 Uhr 
Am Vereinshaus (Parthenstraße 15) 
 
Austausch und Verkostung von leckeren Kürbis-
Rezepten (Bitte auch selbst mitbringen) 
 
Welches Kind schnitzt das originellste Kürbisgesicht? 
(Materialien bitte selbst mitbringen) 
 
Wir lassen die Fiesta, sobald es dunkel wird, mit 
einem kleinen Lampionumzug ausklingen! 
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
 
     Gebackenes zum Reformationstag am 31.10.2012 
 
Der Heimatverein Großsteinberg bietet zum Reformationsfest wieder  
Reformationsbrötchen und Brot an, natürlich im Steinofen gebacken.   
 
Weiterhin bieten wir zusätzlich Bratwürste und Wienerwürste  
sowie selbst zubereiteten Kartoffelsalat an. 
 
Wer Kartoffelsalat, Bratwürste oder Wiener mit nach Hause nehmen möchte, 
bringt bitte dementsprechende Gefäße mit. 
 
In der Zeit von 11.00 - 14.00 Uhr stehen wir für Sie am Heimathaus bereit. 
 
In der Heimatstube liegen die Chroniken vom Heimatverein Großsteinberg e.V. und vom 
TSV Großsteinberg e.V. (Sportverein) zur Einsicht aus. 
 
Wir wünschen schon jetzt Guten Appetit.  
 
Mitglieder des  
Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
 
 
***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  *** 
 
Pomßener Weihnachtsmarkt 
am Sonntag, den 2. Dezember 2012 vor der Heimatstube 
 
Pünktlich zum 1. Advent um 14 Uhr öffnen die Pomßener Vereine ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt. 
 
Wie jedes Jahr gibt es Kaffee, Glühwein, Tee, Kuchen, Plätzchen, Waffeln und Gegrilltes. Die Auswahl 
von Adventsangeboten wird groß sein. 
 
Natürlich schaut der Weihnachtsmann für unsere Kleinen persönlich 
vorbei.  
 
Interessenten welche, durch einen Stand oder Ihre Hilfe, zum Gelingen 
beitragen möchten, melden sich bitte telefonisch bei:    
 
Uta Stephan 03 42 93- 30 40 8   oder   Janett Müller  03 42 93-30 37 0 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau – Ausgabe November 2012. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Abschluss der Gartensaison 2012 in Pomßen 
 
Die Pomßener Kleingärtner laden herzlich zum  
 
Saisonabschluss mit Lagerfeuer für 
Sonnabend, den 27.10.2012 ab 17.00 Uhr 
auf der Festwiese der Anlage ein. 
 
Für Getränke und das leibliche Wohl sorgen wir, die gute Stimmung ist mitzubringen. 
 
Wir freuen uns auf Sie und eine rege Teilnahme.  
 
Ihr Vorstand des Kleingärtnervereines „1954 Pomßen“ e.V. 
 
Weitere Infos unter: www.gaerten-in-pomssen.de  
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Wir waren jung und wussten nicht, was wir tun.  
Das war vor 25 Jahren. 
 
Wir möchten uns bei allen Verwandten Freunden, Nachbarn und Bekannten für die 
Glückwünsche und Geschenke anlässlich unserer Silberhochzeit  bedanken. 
Für die unvergessliche Ausgestaltung dieses Tages bedanken wir uns bei unseren Kindern 
Maria und Sascha, Johannes und Carolin, bei unseren Eltern, bei unseren Blumenstreukindern 
Uwe und Bernd, bei Anja und Karsten, Janett und Hartmut, Katrin und Sven, Roland und 
Jutta, Kerstin, Roland und Kerstin, Erik, bei unserem  
DJ Lutz für die hervorragende musikalische Begleitung durch den Abend.  
Ein herzliches Dankeschön senden wir auch an unseren Pfarrer Michael Günz für seine Worte 
zu unserer Einsegnung und an Herrn Viktor Vetter für die musikalische Begleitung. 
Dankeschön an das Team Stottmeister, das dafür sorgte, dass wir alle nicht Hunger und Durst 
leiden mussten. Für die blumige Umrahmung bedanken wir uns bei Yvonne König. 
 
Annett und Mario Schöne 
 
September 2012 
Viele nette Menschen haben zu meinem 
Schulanfang an mich gedacht, 
und mir mit Glückwünschen, Blumen  
und Geschenken eine Freude gemacht, 
auch mit der Ausgestaltung der Feier  
haben die Helfer wahre Wunder vollbracht. 
So wurde es ein unvergesslicher Tag  
wofür ich allen herzlich Danke sag. 
 
 
    Toni Barthel  




1. September 2012 
Achtung neu! 
Allgemeinärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. Kittner & Dr. Hartig in Naunhof 
 
Seit 1. Oktober hat sich die Fachärztin für 
Allgemeinmedizin Frau Dr. Hartig als neue 
Partnerin in der Allgemeinarztpraxis von  
Dr. Kittner in der Kurzen Straße 4 in Naunhof 
niedergelassen. 
Bis Ende des Jahres wird die Gemeinschafts-
praxis in neu hergerichtete Räume im 
Ärztehaus in der Kurzen Straße 6 umziehen. 
Für einen Termin bei Frau Dr. Hartig wenden 
Sie sich bitte an die Allgemeinärztliche 
Gemeinschaftspraxis Dr. Kittner & Dr. Hartig 
unter der Telefonnummer 034293 / 29178 
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Lebendiger Adventskalender  
           in Klinga 2012 
 
Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung des diesjährigen 
Adventskalenders beteiligen wollen, zwecks Terminabsprache mit mir bis zum 26. Oktober 
2012 in Verbindung zu treten.   Simone Moßler, Tel.:034293/ 31708 
 
Folgende Termine sind noch nicht besetzt: 
3., 4., 5., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 21.12.2012 
 
Bitte helfen Sie uns bei der Organisation des Lebendigen Adventskalenders! 
 




Der Orgel-Förderverein Klinga lädt sehr herzlich ein zum 
Konzert am  
 
                              1. Advent, 
2. Dezember 2012, 17.00 Uhr, 
 in die Kirche zu Klinga 
 
Silke Peterson (Cembalo), Henriette Reinhold (Gesang) sowie die 
Gewandhausmusiker Beate Roth (Violine), Ulrich Other (Flöte) und Uwe Stahlbaum (Violoncello) 
musizieren Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und  
Carl Philipp Emanuel Bach. 
 
Der Eintritt ist frei.  
 
Die Kollekte wird ausschließlich der geplanten Restaurierung der Klingaer Orgel zugutekommen. 
 
Im Anschluss an das Konzert laden wir zu einem Glas Glühwein in den Gemeindesaal Klinga ein. 
************************************************************************************** 
 
   Wandkalender 2013 
       mit historischen Ansichtskarten 




Mit dem Erwerb unterstützen Sie  die Restaurierung  
der Barock-Orgel in der Kirche zu Klinga 
 
Bestellung und Bezug über: 
 
Simone Moßler 
Klinga, Siedlung 8 













DVD-Rückschau aufs Klingaer Feuerwehr-Jubiläum 
 
Sie möchten die 75-Jahrfeier der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga zu Hause 
auf dem Sofa noch einmal gemütlich 
Revue passieren lassen? – Kein Problem, 
denn jetzt gibt es eine professionell 
gestaltete DVD. Sie ist prall gefüllt mit 
Fotos und Videos von den drei Festtagen 
und enthält als Bonus-Video auch das auf 
dem Fest erneut aufgeführte 
Faschingsprogramm „Tatort Klinga: 
Gangster, Gauner und Ganoven“.  
 
 
Erhältlich ist die DVD bei Ralf Saupe, Kastanienweg 3a in Klinga, und im Hofladen Klinga. Der 
symbolische Preis beträgt 5 Euro, der Erlös kommt dem Förderverein zugute. 
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Baugrundstück ausschließlich im 
Ortsteil Pomßen 
 
Wenn möglich ruhig gelegen. 
Ebenso bebaute Grundstücke 
können von Interesse sein. 
 




„Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause.“ 
Novalis 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter  
 
www.parthenstein.de 
Wir suchen  
zur Einstellung auf 400,00 € Basis  
ab dem 02.01.2013 eine Reinigungskraft für unser 
Unternehmen.  
 




04668 Parthenstein OT Großsteinberg 
Tel.: 034293 / 47390 
 
Ansprechpartner: Frau Hergert, Herr Holletzek oder 
 Frau Hergert-Holletzek 
 
Veranstaltungsplan 2013  
Aufruf an alle Vereine und 
gemeindeeigenen Einrichtungen 
 
Sehr geehrte Vereinsvorstände, 
sehr geehrte Leiter unserer kommunalen 
Einrichtungen, 
 
es hat sich in den letzten Jahren bewährt, zu 
Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender 
für unsere Gemeinde zu erarbeiten und im 
Amtsblatt zu veröffentlichen.  
 
Damit werden die Einwohner über die 
kulturellen Vorhaben in den einzelnen Ortsteilen 
informiert und im Vorfeld können die 
Organisatoren ihre Aktivitäten terminlich 
abstimmen, um zeitgleiche Veranstaltungen zu 
vermeiden. 
 
Ich bitte Sie, die geplanten Veranstaltungen 
für 2013 bis zum 31.12.2012 an die Redaktion 
zu melden, damit in der Januarausgabe der 
Veranstaltungsplan veröffentlicht werden 
kann. 
 
Tel.: 034293 / 5220      
Fax 034293 / 29232    
E-Mail  gemeinde@parthenstein.de  
 
Sylvia Schindler 
Redaktion 
